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長
崎
大
学
附
属
図
書
館
蔵
古
典
籍
蔵
書
目
録
若
木
太
一
勝
俣
隆
編
不
破
浩
子
(
1
)
分
類
は
原
則
と
し
て
国
書
総
目
録
に
し
た
が
っ
た
が
、
国
書
総
目
録
に
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
宜
分
類
し
た
｡
(
2
)
同
じ
本
が
二
部
以
上
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
書
名
の
下
の
〔
〕
内
に
漢
数
字
で
部
数
を
い
れ
た
｡
本
館
所
蔵
の
古
典
籍
は
、
旧
長
崎
師
範
学
校
・
長
崎
女
子
師
範
学
校
の
蔵
書
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡
【
本
編
】
I
和
書
の
部
〔
一
〕
宗
教
・
哲
学
1
本
朝
神
社
考
2
桝
遺
書
・
附
所
々
遺
書
【
凡
例
】
本
目
録
は
、
長
崎
大
学
附
属
図
書
館
が
所
蔵
す
る
古
典
籍
の
う
ち
、
和
書
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
｡
目
録
は
、
本
編
と
索
引
編
と
か
ら
な
り
、
本
編
の
書
名
の
上
に
通
し
番
号
を
つ
け
、
索
引
編
と
対
照
で
き
る
よ
う
に
し
た
｡
3
源
氏
供
養
表
白
4
両
堂
叢
書
六
冊
大
林
道
春
著
江
戸
中
期
刊
一
冊
大
太
宰
純
著
享
保
二
〇
年
水
野
元
朗
写
・
元
文
元
年
石
津
所
伝
大
江
戸
初
期
刊
大
羽
倉
外
記
編
明
治
一
四
年
四
月
改
題
届
東
京
南
伝
馬
町
二
丁
目
六
番
地
小
林
新
造
刊
①
本
編
に
つ
い
て
Ⅲ
内
容
に
よ
っ
て
大
別
し
、
そ
の
中
を
五
十
音
順
に
配
列
し
た
｡
㈲
記
述
は
、
原
則
と
し
て
書
名
・
冊
数
・
書
型
・
刊
写
の
別
・
著
者
・
刊
記
及
び
出
版
書
韓
、
の
順
で
あ
る
｡
○
漢
学
5
訓
幼
字
義
6
支
那
通
史
7
初
学
知
要
上
下
二
冊
②
五
十
音
順
索
引
に
つ
い
て
伊
藤
長
胤
著
宝
暦
九
年
伊
藤
長
胤
古
義
堂
刊
那
珂
通
世
編
明
治
二
一
年
東
京
中
央
堂
宮
川
保
全
刊
巻
一
・
二
・
三
下
・
四
の
み
存
大
貝
原
篤
信
著
江
戸
中
期
京
都
葛
西
市
郎
兵
衛
刊
元
禄
〓
年
刊
の
後
刷
長
崎
大
学
教
養
部
紀
要
(
人
文
科
学
篇
)
第
3
4
巻
第
2
号
^
-
-
^
(
r
-
H
o
o
i
c
0
年
1
 
2
月
)
五
若
木
太
一
・
勝
俣
隆
・
不
破
浩
子
著
五
8
靖
献
遺
言
三
冊
大
浅
見
綱
粛
著
京
都
風
月
荘
左
衛
門
刊
9
纂
評
歴
朝
靖
献
遺
言
三
冊
半
浅
見
桐
賓
著
明
治
l
六
年
大
坂
前
川
源
七
郎
刊
全
四
冊
の
う
ち
第
三
(
巻
三
)
欠
1
 
0
大
学
考
1
冊
大
中
江
藤
樹
著
天
保
頃
刊
H
中
庸
考
一
冊
大
中
江
藤
樹
著
天
保
八
年
加
賀
屋
善
蔵
刊
1
 
2
読
史
管
見
六
冊
大
清
・
李
晩
著
日
本
池
内
陶
所
校
訂
安
政
三
年
大
阪
群
玉
堂
河
内
屋
・
岡
田
茂
兵
衛
刊
1
 
3
新
刻
改
正
孟
子
四
冊
大
朱
薫
集
註
・
後
藤
又
四
郎
点
明
治
一
七
年
翻
刻
浜
本
伊
三
郎
・
岡
本
仙
助
明
治
一
六
年
大
阪
和
田
巳
之
助
版
〔
二
〕
歴
史
・
地
理
○
系
譜
1
 
4
板
倉
家
譜
1
冊
大
1
 
5
大
系
図
二
七
冊
大
1
 
6
小
畠
家
記
一
冊
大
1
 
7
新
撰
姓
氏
録
四
冊
1
 
8
増
補
新
撰
年
表
一
冊
江
戸
中
期
刊
刊江
戸
中
期
刊
大
文
化
四
年
刊
大
清
宮
秀
堅
編
明
治
時
代
佐
倉
順
天
堂
刊
○
通
史
1
 
9
一
代
要
記
六
冊
大
写
一
・
二
・
六
・
七
・
八
・
九
巻
の
み
存
2
 
0
逸
史
二
二
冊
大
中
井
竹
山
著
天
保
十
三
年
大
阪
加
賀
屋
善
蔵
・
河
内
屋
吉
兵
衛
刊
2
 
1
逸
史
一
三
冊
大
中
井
竹
山
著
天
保
十
三
年
大
阪
加
賀
屋
善
蔵
.
 
・
河
内
屋
吉
兵
衛
刊
中
巻
の
末
尾
二
丁
欠
落
2
 
2
評
論
江
戸
外
史
三
冊
中
第
一
・
四
・
五
存
青
木
可
笑
著
明
治
一
一
年
刊
東
京
酉
山
堂
2
 
3
垂
編
鷹
仁
記
二
〇
冊
大
小
林
正
甫
著
宝
永
八
年
洛
陽
書
林
刊
2
4
享
保
通
鑑
六
冊
大
小
宮
山
謙
亭
撰
江
戸
時
代
刊
2
 
5
校
刻
古
今
紀
要
四
冊
.
半
川
島
楳
坪
撰
明
治
一
四
年
晩
翠
楼
刊
2
 
6
皇
朝
史
鑑
三
冊
小
堤
正
勝
撰
明
治
一
九
年
日
本
橋
金
港
堂
刊
2
 
7
皇
朝
史
略
正
編
・
続
編
(
正
一
二
・
続
五
巻
)
六
冊
大
青
山
延
子
撰
文
政
九
年
文
日
日
堂
蔵
版
正
編
第
二
冊
(
巻
三
・
四
)
、
続
編
第
六
冊
(
巻
一
・
二
)
欠
2
8
続
皇
朝
史
略
四
冊
大
(
弘
道
館
叢
書
)
青
山
延
子
撰
明
治
三
年
水
府
蔵
版
2
 
9
続
皇
朝
史
略
三
冊
3
 
0
続
皇
朝
史
略
四
冊
3
 
1
訂
正
続
続
皇
朝
史
略
大
青
山
延
子
撰
明
治
二
二
年
青
山
勇
刊
大
青
山
延
子
撰
明
治
一
八
年
青
山
勇
刊
七
冊
半
石
村
貞
l
撰
明
治
1
1
年
文
敬
堂
刊
3
2
訂
正
続
続
皇
朝
史
略
三
冊
半
石
村
貞
一
撰
明
治
二
年
文
敬
堂
刊
巻
一
・
三
・
四
・
七
欠
3
3
皇
朝
略
史
二
冊
小
笠
間
益
三
撰
明
治
二
一
年
福
岡
県
士
族
高
田
芳
太
郎
刊
1
之
上
・
下
の
み
存
3
4
皇
武
史
略
一
〇
冊
半
青
木
輔
清
撰
明
治
二
年
内
田
禰
兵
衛
刊
3
 
5
校
正
国
史
撃
要
〔
二
部
〕
八
冊
半
棚
谷
元
善
撰
明
治
五
年
篠
崎
竹
次
郎
刊
3
 
6
国
史
評
林
八
冊
半
羽
山
尚
徳
撰
明
治
二
年
亀
谷
行
刊
3
 
7
国
史
略
五
冊
大
巌
垣
松
苗
撰
明
治
九
年
岩
垣
善
三
郎
刊
文
政
九
年
版
の
復
刻
版
3
8
国
史
略
四
冊
大
菊
池
純
撰
明
治
7
二
年
3
 
9
国
史
略
二
編
五
冊
大
菊
池
純
撰
明
治
1
4
0
増
補
粘
註
国
史
略
五
冊
大
巌
垣
松
苗
著
一
三
年
東
京
甘
泉
堂
刊
4
 
1
続
国
史
略
後
編
五
冊
大
小
笠
原
勝
修
撰
五
車
楼
刊
1
年
.
五
車
楼
刊
巌
垣
杉
苗
注
釈
明
治
明
治
八
年
相
悦
堂
刊
4
 
2
古
事
記
伝
二
〇
冊
4
 
3
古
事
記
伝
三
九
冊
大
本
居
宣
長
著
大
本
居
宣
長
著
兵
衛
他
一
二
軒
刊
同
出
店
の
版
巻
一
江
戸
時
代
刊
天
保
一
五
年
京
都
菱
屋
孫
尾
州
永
楽
屋
東
四
郎
・
江
戸
・
三
～
二
九
・
三
二
⊥
二
五
・
.
三
七
・
三
九
～
四
四
存
4
4
古
事
記
伝
目
録
二
冊
大
本
居
春
庭
著
江
戸
時
代
刊
巻
下
欠
4
 
5
続
日
本
紀
二
〇
冊
大
藤
原
継
縄
等
壊
明
暦
三
年
京
都
川
端
松
栄
堂
刊
4
 
6
評
註
校
正
神
皇
正
統
記
六
冊
大
北
畠
親
房
著
慶
応
二
年
京
都
閑
盟
書
貢
刊
慶
安
二
年
版
の
再
刻
4
 
7
大
日
本
史
九
四
冊
大
徳
川
光
囲
撰
江
戸
時
代
刊
巻
三
四
・
九
五
～
一
〇
〇
欠
4
8
通
語
三
冊
大
中
井
積
徳
撰
明
治
九
年
浅
井
古
兵
衛
刊
4
 
9
東
武
実
録
五
冊
大
写
杉
平
忠
冬
著
元
和
二
年
～
寛
永
九
年
ま
で
の
記
事
全
六
冊
の
う
ち
第
四
冊
(
巻
二
〇
～
二
七
)
欠
5
 
0
内
国
史
略
二
冊
半
南
摩
綱
紀
著
明
治
五
年
羽
峯
書
屋
刊
全
四
冊
の
う
ち
二
・
四
の
み
存
5
 
1
日
本
外
史
三
冊
半
頼
山
陽
著
刊
巻
1
-
二
存
5
 
2
日
本
外
史
再
版
一
二
冊
半
額
山
陽
著
明
治
三
三
年
大
阪
田
中
太
右
衛
門
他
五
名
刊
5
 
3
近
世
日
本
外
史
六
冊
半
開
機
著
明
治
九
年
東
京
書
頁
三
書
堂
稲
田
佐
兵
衛
刊
5
4
続
近
世
日
本
外
史
.
1
冊
半
開
機
述
・
関
長
雄
標
記
明
治
一
〇
年
東
京
書
票
三
書
堂
稲
田
佐
兵
衛
刊
5
 
5
校
刻
日
本
外
史
三
冊
半
頼
山
陽
著
刊
巻
五
・
六
・
一
〇
～
一
長
崎
大
学
附
属
図
書
館
蔵
古
典
籍
蔵
書
目
録
EiI
若
木
太
7
・
勝
俣
隆
・
不
破
浩
子
著
立示事
ca
三
の
み
存
5
 
6
校
刻
日
本
外
史
t
O
冊
半
頼
山
陽
著
巻
1
・
二
・
四
～
H
の
み
存
博
喰
堂
蔵
版
5
 
7
竜
頭
挿
裏
日
本
外
史
字
類
大
全
・
附
古
戦
場
概
図
二
冊
中
刊
河
村
輿
一
纂
浪
速
金
花
堂
蔵
版
5
8
増
補
日
本
外
史
一
冊
半
刊
頼
山
陽
著
巻
二
・
三
の
み
存
5
9
続
日
本
外
史
四
冊
半
馬
杉
繋
著
明
治
九
年
東
京
坂
上
半
七
刊
全
一
〇
巻
の
う
ち
巻
一
～
三
欠
6
0
読
外
史
鈴
論
二
冊
半
長
川
東
洲
著
明
治
六
年
序
抜
東
京
紀
伊
国
屋
源
兵
衛
刊
6
 
1
標
註
日
本
外
史
一
八
冊
半
刊
第
二
～
八
・
一
〇
～
一
七
・
二
〇
～
二
二
冊
存
頼
山
陽
著
頼
又
二
郎
註
6
 
2
編
年
日
本
外
史
七
冊
半
重
野
安
締
着
明
治
八
年
序
九
年
光
啓
社
刊
第
四
冊
欠
6
 
3
日
本
外
史
纂
論
二
冊
半
刊
石
川
鴻
斎
纂
論
6
4
日
本
外
史
前
記
四
冊
半
巻
二
～
五
存
近
藤
城
著
明
治
一
二
年
東
京
阪
上
半
七
刊
6
 
5
日
本
外
史
増
補
一
冊
中
刊
頼
山
陽
著
頼
又
二
郎
増
補
第
九
冊
(
巻
1
七
・
二
八
)
の
み
存
6
6
日
本
外
史
年
表
一
冊
半
開
機
著
明
治
九
年
稲
田
佐
兵
衛
刊
下
巻
の
み
存
6
7
日
本
外
史
評
論
五
冊
半
大
岡
譲
著
明
治
一
一
年
広
島
県
頼
又
二
郎
刊
6
8
日
本
外
史
補
九
冊
大
刊
岡
田
儒
者
嘉
永
三
年
序
岡
田
氏
蔵
版
6
9
日
本
書
紀
〔
二
部
〕
1
五
冊
大
舎
人
親
王
江
戸
末
期
大
阪
河
内
屋
真
七
刊
慶
長
1
五
年
古
活
字
本
の
再
刻
7
0
日
本
政
記
八
冊
大
頼
山
陽
著
文
久
元
年
田
中
太
右
衛
門
・
浅
井
吉
兵
衛
・
榊
原
喜
兵
衛
刊
7
 
1
扶
桑
見
聞
私
記
六
七
冊
大
写
伝
大
江
広
元
著
全
七
六
冊
の
う
ち
一
〇
・
一
一
・
四
二
・
五
〇
・
五
二
・
五
四
・
五
六
・
五
七
・
五
八
・
七
六
の
計
九
巻
欠
平
治
元
年
～
建
保
元
年
ま
で
の
記
事
7
2
本
朝
通
記
前
編
二
冊
半
長
井
定
宗
著
元
禄
二
年
浪
華
大
野
木
市
兵
衛
・
松
村
九
兵
衛
・
渋
川
清
右
衛
門
刊
巻
二
・
三
・
二
四
・
二
五
欠
7
3
本
朝
通
記
後
編
7
四
冊
半
1
・
二
・
1
九
・
二
〇
の
計
四
巻
欠
長
井
定
宗
著
元
禄
十
一
年
浪
撃
大
野
木
市
兵
衛
・
松
村
九
兵
衛
・
渋
川
清
右
衛
門
刊
7
4
標
記
本
朝
通
里
二
八
冊
小
林
羅
山
著
明
治
八
年
大
槻
重
陽
刊
全
三
〇
巻
の
う
ち
六
・
一
二
巻
欠
7
5
野
史
纂
略
七
冊
全
揃
大
青
山
延
光
著
青
山
延
年
刊
○
雑
史
7
 
6
陰
徳
太
平
記
五
七
冊
大
香
川
正
矩
・
尭
真
著
・
香
川
宜
阿
補
正
徳
二
年
三
都
書
林
大
阪
河
内
屋
茂
兵
衛
・
江
戸
丁
子
屋
平
兵
衛
他
五
軒
・
京
都
河
内
屋
藤
四
郎
刊
一
～
三
・
五
・
八
・
1
三
-
1
八
・
二
九
・
五
〇
・
五
二
・
五
五
・
六
三
・
六
四
・
七
一
・
七
五
・
七
七
・
七
八
・
八
〇
巻
欠
7
7
休
明
光
記
四
冊
大
羽
太
正
養
著
文
化
四
年
刊
7
8
増
訂
康
弘
紀
聞
・
附
今
日
抄
三
冊
大
源
撫
矩
著
明
治
四
年
其
親
楼
刊
五
冊
本
の
う
ち
三
・
五
欠
7
9
交
戦
鎌
元
録
二
冊
大
写
天
・
地
・
人
の
う
ち
地
・
人
の
二
冊
存
8
0
東
遷
基
業
一
冊
大
写
佐
久
間
高
常
著
三
〇
巻
三
〇
冊
の
う
ち
第
九
巻
の
み
存
8
 
1
南
朝
太
平
記
1
九
冊
大
馬
場
信
景
著
江
戸
中
期
京
都
臼
井
利
兵
衛
刊
巻
五
欠
8
2
常
陸
帯
二
冊
大
写
藤
田
東
湖
著
8
3
武
徳
大
成
記
一
〇
冊
大
林
信
篤
等
編
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重
英
編
明
治
一
〇
年
耕
文
書
屋
刊
間
近
世
名
家
文
粋
三
冊
中
東
候
永
胤
編
明
治
l
〇
年
東
京
書
林
和
泉
屋
勘
右
衛
門
他
一
五
軒
刊
間
近
世
名
家
文
粋
初
編
二
・
三
二
冊
半
東
候
永
胤
編
明
治
1
0
年
東
京
別
所
平
七
刊
長
崎
大
学
附
属
図
書
館
蔵
古
典
籍
蔵
書
目
録
Fid
EiI
若
木
太
1
・
勝
俣
隆
・
不
破
浩
子
著
否
1
 
-
5
近
世
名
家
文
粋
二
編
三
冊
半
東
候
永
胤
編
明
治
一
〇
年
東
京
別
所
平
七
刊
1
 
-
6
偶
評
今
髄
名
家
文
妙
三
冊
半
土
居
光
華
編
明
治
一
〇
年
温
故
書
屋
刊
間
皇
朝
古
今
名
家
中
腰
文
範
三
冊
半
渡
辺
碩
也
編
評
明
治
一
九
年
大
阪
岸
本
栄
七
刊
間
懐
堂
遺
文
上
下
二
冊
中
松
崎
復
著
明
治
三
四
年
東
京
元
真
杜
刊
間
古
文
典
刑
上
中
下
三
冊
半
頼
山
陽
著
明
治
二
年
和
田
茂
一
郎
刊
1
 
-
0
詩
仙
堂
志
起
承
合
集
三
冊
大
寛
政
九
年
五
条
橋
通
高
倉
東
大
町
北
村
庄
助
他
二
軒
刊
I
 
-
 
1
集
註
纂
評
謝
撰
拾
遺
五
冊
大
頼
山
陽
撰
明
治
一
六
年
行
徳
敬
二
郎
刊
は
増
評
八
家
文
読
本
一
二
冊
半
頼
山
陽
増
評
明
治
一
二
年
東
京
太
田
金
右
衛
門
刊
一
・
四
～
一
二
・
一
五
～
二
〇
・
二
五
～
三
〇
の
計
一
二
冊
存
1
-
3
纂
評
唐
宋
八
家
文
読
本
一
六
冊
半
井
上
授
1
纂
評
明
治
二
一
年
日
本
橋
太
田
勘
右
衛
門
刊
1
 
-
4
粘
註
唐
宋
八
家
文
読
本
二
冊
半
刊
川
上
贋
樹
纂
評
第
二
・
三
冊
の
み
存
施
恕
軒
文
妙
二
冊
半
信
夫
粂
著
明
治
初
年
信
夫
粂
刊
1
 
-
6
唐
宋
八
大
家
文
格
五
冊
半
川
西
函
州
編
大
阪
柳
原
喜
兵
衛
刊
文
久
三
年
江
戸
須
原
屋
茂
兵
衛
他
五
軒
の
求
版
1
 
-
7
文
苑
玉
露
二
冊
中
蓮
阿
編
文
化
l
二
年
心
斎
橋
中
村
九
兵
衛
他
三
軒
刊
1
 
-
8
覆
醤
集
正
続
七
冊
入
廷
宝
四
年
刊
序
～
三
・
一
～
四
・
三
～
七
・
八
～
一
二
・
一
三
～
一
六
・
付
録
の
計
二
一
巻
存
1
 
-
9
文
章
奇
観
上
中
下
三
冊
半
川
田
剛
撰
明
治
九
年
序
明
治
一
〇
年
横
山
町
内
田
弥
兵
衛
他
一
六
軒
刊
1
 
-
0
文
章
奇
観
続
編
上
中
下
三
冊
半
大
谷
元
知
編
明
治
一
〇
年
大
谷
元
知
刊
i
 
-
 
1
再
刻
日
本
文
章
軌
範
三
冊
半
明
治
一
二
年
省
軒
亀
谷
行
撰
石
川
鴻
賓
批
撰
明
治
一
五
年
東
京
稲
田
佐
吉
刊
間
粘
註
続
文
章
軌
範
一
冊
中
刊
宮
脇
通
赫
輯
巻
三
・
四
の
み
存
1
 
-
3
評
註
正
文
章
軌
範
三
冊
大
五
十
川
左
武
郎
輯
明
治
一
四
年
大
阪
岡
島
真
七
他
四
人
刊
1
 
-
4
明
治
再
刻
文
章
軌
範
評
林
三
冊
大
山
朝
良
由
撰
大
阪
岡
田
茂
兵
衛
他
一
〇
軒
刊
1
 
-
5
明
治
新
鏑
正
文
章
軌
範
評
林
〔
二
部
〕
三
冊
大
東
亀
年
・
平
田
宗
城
補
訂
寛
政
三
年
序
寛
政
六
年
山
部
良
由
抜
鹿
児
島
県
刊
畑
明
治
新
鋪
続
文
章
軌
範
評
林
三
冊
大
東
亀
年
・
平
田
宗
城
補
訂
寛
政
三
年
序
寛
政
六
年
山
部
良
由
抜
鹿
児
島
県
刊
1
-
7
文
燈
明
耕
纂
要
三
冊
半
大
郷
穆
編
明
治
1
0
年
東
生
亀
治
郎
刊
間
文
明
徐
響
二
冊
大
三
尾
重
定
編
明
治
1
1
年
富
田
彦
次
郎
出
版
主
・
東
京
東
崖
堂
刊
1
 
-
9
賓
訓
文
嚢
一
冊
大
明
治
六
年
辻
鼻
家
蔵
版
.
元
治
元
年
甲
子
一
一
月
六
日
序
2
-
0
本
朝
文
範
三
冊
半
稲
垣
千
穎
・
松
岡
太
患
編
明
治
一
五
年
稲
垣
千
穎
刊
z
o
l
本
朝
名
家
文
範
上
中
下
三
冊
半
馬
場
健
編
輯
明
治
一
八
年
初
版
・
明
治
二
〇
年
再
版
二
五
年
三
版
東
京
吉
川
半
七
他
四
人
刊
2
-
2
龍
江
文
集
上
下
二
冊
大
長
崎
深
浦
重
光
著
大
正
1
0
年
福
田
忠
昭
他
門
下
生
l
同
刊
2
 
-
 
4
隠
顕
曽
我
四
氏
怨
讐
記
2
 
-
 
5
義
経
記
八
冊
大
2
 
-
6
九
州
治
乱
記
七
冊
2
 
-
7
清
正
記
七
冊
大
2
 
-
 
8
慶
元
記
参
考
二
一
冊
2
 
-
9
前
太
平
記
三
九
冊
2
 
1
 
0
柳
本
報
讐
録
一
冊
三
冊
半
江
戸
中
期
写
五
冊
の
う
ち
1
・
五
冊
欠
延
宝
五
年
大
伝
馬
三
町
目
鱗
形
屋
・
通
油
町
本
間
屋
刊
大
刊
大
友
玄
益
著
一
・
七
冊
欠
古
橋
又
玄
著
寛
文
四
年
浅
野
禰
兵
衛
刊
大
写
北
条
氏
長
著
全
二
八
巻
一
五
冊
の
う
ち
第
二
(
巻
三
・
四
)
・
第
五
(
七
・
八
)
・
第
七
(
二
・
一
二
)
の
計
三
冊
欠
大
刊
巻
一
五
・
一
六
欠
半
小
幡
桐
戯
堂
作
明
治
l
六
年
西
肥
島
原
藩
士
桐
戯
堂
主
人
刊
○
随
筆
・
雑
記
2
 
1
 
l
海
人
の
く
ぐ
つ
1
冊
○
軍
記
2
 
-
 
3
異
国
奇
談
和
荘
兵
衛
前
後
編
八
冊
半
南
阿
遊
谷
子
序
江
戸
中
期
刊
2
 
1
 
2
遺
老
物
語
六
冊
大
2
 
1
 
3
落
穂
集
五
冊
半
2
 
1
 
4
校
正
折
り
た
-
柴
の
記
c
S
花
月
草
紙
五
冊
大
大
中
島
広
足
著
嘉
永
二
年
江
戸
英
大
助
・
大
阪
秋
田
屋
太
右
衛
門
刊
日
下
部
景
衡
著
江
戸
刊
享
保
四
年
識
大
道
寺
友
山
著
江
戸
後
期
写
三
冊
中
新
井
白
石
署
明
治
二
七
年
東
京
青
山
清
言
蔵
版
の
改
定
発
行
刊
松
平
定
信
著
全
六
冊
の
う
ち
第
四
冊
欠
長
崎
大
学
附
属
図
書
館
蔵
古
典
籍
蔵
書
目
録
Eii liコ
若
木
太
1
・
勝
俣
隆
・
不
破
浩
子
著
ぞさ
2
 
1
 
6
甘
雨
亭
叢
書
二
五
冊
小
刊
2
 
1
7
関
田
文
革
五
冊
大
伴
嵩
瑛
著
享
和
三
年
皇
都
文
壷
屋
太
兵
衛
他
三
軒
・
浪
速
和
泉
屋
源
七
他
一
軒
刊
c
q
 
e
関
田
文
革
四
冊
大
伴
高
瑛
著
享
和
三
年
皇
都
文
壷
屋
太
兵
衛
他
三
軒
・
浪
速
和
泉
屋
源
七
他
一
軒
刊
第
五
冊
欠
2
 
1
 
9
兼
山
麗
滞
秘
策
四
冊
大
室
鳩
巣
著
文
政
一
〇
年
写
2
-
0
江
談
抄
一
冊
大
写
大
江
匡
房
著
2
-
1
雑
話
集
二
冊
大
寛
永
一
八
年
京
寺
町
四
条
上
町
中
嶋
四
郎
左
衛
門
刊
全
三
冊
の
う
ち
中
下
二
冊
の
み
存
2
-
2
集
古
十
種
六
一
冊
大
刊
松
平
定
信
編
印
章
六
冊
・
楽
器
六
冊
・
名
物
・
古
画
三
冊
・
兵
器
甲
由
円
一
〇
冊
(
一
一
・
一
二
の
二
冊
欠
)
・
古
画
肖
像
五
冊
・
銅
器
三
冊
・
碑
銘
目
鑑
一
一
冊
・
兵
器
刀
剣
三
冊
・
兵
器
弓
矢
一
冊
(
一
冊
欠
)
・
兵
器
馬
具
二
冊
(
1
冊
欠
)
・
兵
器
旋
旗
五
冊
・
兵
器
扇
額
七
冊
(
五
・
六
冊
欠
)
・
文
房
二
冊
2
-
3
三
国
塵
滴
問
答
九
冊
大
瀬
崎
三
般
軒
著
宝
永
三
年
上
村
平
左
衛
門
刊
2
-
4
塩
尻
四
七
冊
大
写
天
野
信
景
著
一
・
四
・
一
六
・
一
八
・
一
九
・
五
〇
・
五
一
の
計
七
巻
欠
2
-
 
5
白
河
燕
談
三
冊
大
殊
意
癖
著
江
戸
中
期
刊
2
 
-
 
6
駿
台
雑
話
五
冊
大
室
鳩
巣
著
寛
延
三
年
版
明
治
時
代
東
京
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因五
線四八四冊
集冊冊冊
崇
文
堂
前
川
六
左
衛
門
刊
大
津
村
正
恭
著
江
戸
後
期
写
二
～
八
・
一
二
～
二
七
の
計
二
〇
巻
存
大
北
慎
言
著
江
戸
末
期
刊
大
榊
原
芳
野
著
明
治
一
一
年
文
部
省
刊
大
富
士
谷
御
杖
著
文
政
二
年
銭
屋
総
四
郎
他
三
軒
刊
三
冊
大
京
都
山
城
屋
佐
兵
衛
刊
全
五
冊
の
う
ち
第
二
・
四
・
五
冊
存
2
-
2
本
朝
世
事
談
締
四
冊
半
菊
岡
清
涼
著
享
保
一
九
年
江
戸
藤
木
久
市
・
中
村
小
兵
衛
刊
巻
一
欠
2
-
3
本
朝
世
諺
俗
談
五
冊
大
刊
松
浦
黙
著
延
宝
七
年
序
第
六
冊
欠
捌
右
文
故
事
一
〇
冊
大
写
近
藤
正
賓
著
一
～
五
・
七
～
二
の
計
九
巻
存
〔
五
〕
語
学
○
音
韻
2
 
-
 
5
古
言
清
濁
考
二
冊
大
石
塚
龍
麿
著
享
和
元
年
京
都
菱
屋
孫
兵
衛
他
三
軒
刊
2
-
6
古
言
清
瀬
考
二
冊
大
刊
石
塚
龍
麿
著
巻
一
存
○
語
義
・
語
法
2
-
7
冠
辞
考
1
0
冊
大
賀
茂
真
淵
著
元
治
元
年
大
阪
秋
田
屋
太
右
衛
門
他
、
江
戸
七
軒
、
名
古
屋
1
軒
刊
一
口
葉
の
玉
緒
〔
二
部
〕
七
冊
大
本
居
宣
長
著
安
永
八
年
序
大
阪
松
村
九
兵
衛
他
二
軒
、
東
京
八
軒
、
西
京
1
軒
、
明
治
時
代
刊
2
-
9
皇
国
語
学
捷
経
二
冊
半
鈴
木
朗
著
吉
川
家
蔵
版
明
治
時
代
赤
川
忠
七
刊
中
巻
欠
2
-
0
言
葉
の
や
ち
ま
た
二
冊
中
本
居
春
庭
著
慶
応
二
年
大
阪
河
内
屋
和
助
他
五
軒
刊
些
言
葉
の
や
ち
ま
た
二
冊
中
本
居
春
庭
著
文
化
三
年
大
阪
松
村
九
兵
衛
刊
2
1
2
詞
の
や
ち
ま
た
二
冊
中
本
居
春
庭
著
明
治
一
三
年
東
京
清
水
信
・
江
島
伊
兵
衛
刊
2
-
3
山
口
某
二
冊
中
巻
欠
大
東
条
義
門
著
天
保
七
年
刊
室
町
千
切
屋
庄
一
郎
他
二
軒
2
-
4
山
響
冊
子
二
冊
大
橘
守
部
署
天
保
二
年
刊
上
巻
欠
○
漢
文
法
2
-
5
操
触
字
訣
一
〇
冊
半
伊
藤
東
涯
著
明
治
二
年
鹿
児
島
県
木
藤
金
四
郎
刊
2
-
6
操
触
字
訣
九
冊
半
伊
藤
東
涯
著
明
治
二
年
鹿
児
島
県
木
藤
金
四
郎
刊
全
一
〇
冊
の
う
ち
第
八
冊
欠
2
1
7
助
字
謬
通
一
冊
刊
岡
白
駒
著
全
三
冊
の
う
ち
中
巻
の
み
存
○
辞
書
2
1
8
改
正
増
補
江
戸
大
節
用
海
内
蔵
一
冊
大
高
井
蘭
山
著
文
久
三
年
尾
陽
永
楽
屋
東
四
郎
他
東
京
四
軒
、
西
京
二
軒
、
大
阪
四
軒
刊
乾
坤
二
冊
の
う
ち
乾
欠
2
-
9
う
ひ
ま
な
び
一
冊
半
柳
河
春
蔭
著
東
京
室
町
三
丁
目
紀
伊
国
屋
源
兵
衛
、
明
治
時
代
刊
2
-
0
雅
言
集
覧
三
四
冊
大
石
川
雅
望
著
巻
一
～
六
文
政
九
年
写
・
巻
七
～
九
嘉
永
二
年
須
原
屋
伊
八
他
五
軒
刊
の
刊
本
を
含
む
捌
増
補
頑
註
訓
蒙
圏
嚢
大
成
1
0
冊
半
中
村
悌
粛
著
寛
政
元
年
版
皇
都
書
林
九
皐
堂
谷
口
勘
三
郎
等
九
韓
合
梓
2
-
2
語
棄
五
冊
大
岡
本
保
孝
等
編
明
治
四
年
刊
「
官
版
語
嚢
」
と
題
す
2
-
3
こ
と
だ
ま
の
し
る
べ
二
冊
大
黒
沢
翁
満
著
大
阪
河
内
屋
喜
兵
衛
長
崎
大
学
附
属
図
書
館
蔵
古
典
籍
蔵
書
目
録
若
木
太
l
・
勝
俣
隆
・
不
破
浩
子
著
盃
他
、
江
戸
八
軒
、
京
都
1
軒
、
名
古
屋
三
軒
刊
2
-
4
書
言
字
考
節
用
集
五
冊
半
大
阪
伊
丹
屋
善
兵
衛
他
九
軒
刊
巻
三
・
五
・
七
・
1
1
-
1
三
の
み
存
2
-
5
東
雅
五
冊
大
新
井
白
石
署
享
保
二
年
英
賀
室
直
写
2
-
6
東
雅
五
冊
半
新
井
白
石
署
明
治
三
六
年
吉
川
半
七
刊
2
-
7
日
本
樺
名
二
冊
半
上
巻
欠
員
原
益
軒
著
元
禄
一
三
年
上
嶋
頼
平
・
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I
L
O
L
O
・
C
S
I
L
O
C
O
頭
書
古
今
和
歌
集
遠
鏡
1
「
こ
き
ん
わ
か
し
ゅ
う
と
は
か
が
み
」
東
遷
基
業
と
う
せ
ん
き
ぎ
ょ
う
雑
史
8
0
唐
宋
八
大
家
文
格
と
う
そ
う
は
ち
だ
い
か
ぶ
ん
か
-
詩
文
1
8
6
纂
評
唐
宋
八
家
文
読
本
さ
ん
ぴ
ょ
う
と
う
そ
う
は
っ
か
ぶ
ん
と
く
は
ん
詩
文
1
8
3
鮎
註
唐
宋
八
家
文
読
本
て
ん
ち
ゅ
う
と
う
そ
う
は
っ
か
ぶ
ん
と
く
は
ん
詩
文
1
8
4
東
武
実
録
と
う
ぶ
じ
っ
ろ
く
東
遊
記
と
う
ゆ
う
き
読
外
史
錬
論
1
「
に
は
ん
が
い
し
」
土
左
日
記
考
謹
と
さ
に
っ
き
こ
う
し
ょ
う
通
史
4
9
地
誌
1
2
8
注
釈
1
6
5
新
板
絵
入
つ
れ
づ
れ
草
し
ん
ば
ん
え
い
り
つ
れ
づ
れ
ぐ
さ
通
史
4
8
随
筆
1
6
4
〔な〕
内
国
史
略
長
崎
土
産
な
い
こ
く
し
り
ゃ
く
な
が
さ
き
み
や
げ
通
史
5
0
地
誌
1
2
9
[
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莞
若
木
太
一
・
勝
俣
隆
・
不
破
浩
子
著
i;司
⊂=)
長
崎
夜
話
草
な
が
さ
き
や
わ
そ
う
南
朝
太
平
記
な
ん
ち
ょ
う
た
い
へ
い
き
日
本
外
史
〔
二
〕
に
は
ん
が
い
し
校
刻
日
本
外
史
〔
二
〕
こ
う
こ
く
に
は
ん
が
い
し
日
本
外
史
纂
論
に
は
ん
が
い
し
さ
ん
ろ
ん
地
誌
1
3
0
実
録
8
1
通
史
L
O
t
-
I
・
L
O
C
S
]
通
史
L
O
L
O
・
L
O
C
O
通
史
6
3
日
本
政
記
に
は
ん
せ
い
き
日
本
百
将
伝
抄
に
は
ん
ひ
ゃ
く
し
ょ
う
で
ん
し
ょ
う
再
刻
日
本
文
章
軌
範
さ
い
こ
く
に
は
ん
ぶ
ん
し
ょ
う
き
は
ん
農
家
必
携
の
う
か
ひ
っ
け
い
通
史
7
0
伝
記
1
0
8
詩
文
1
9
1
農
業
9
7
竜
頭
挿
董
日
本
外
史
字
類
大
全
ご
う
と
う
そ
う
が
に
は
ん
が
い
し
じ
る
い
た
日
本
外
史
前
記
日
本
外
史
年
表
日
本
外
史
評
論
日
本
外
史
補
近
世
日
本
外
史
増
補
日
本
外
史
い
ぜ
ん
に
は
ん
が
い
し
ぜ
ん
き
に
は
ん
が
い
し
ね
ん
ぴ
ょ
う
に
は
ん
が
い
し
ひ
ょ
う
ろ
ん
に
は
ん
が
い
し
は
き
ん
せ
い
に
は
ん
が
い
し
ぞ
う
は
に
は
ん
が
い
し
続
近
世
日
本
外
史
ぞ
く
き
ん
せ
い
に
は
ん
が
い
し
続
日
本
外
史
読
外
史
飴
論
標
註
日
本
外
史
編
年
日
本
外
史
日
本
秤
名
日
本
女
鑑
日
本
書
紀
[
二
〕
ぞ
く
に
は
ん
が
い
し
ど
く
が
い
し
よ
ろ
ん
ひ
ょ
う
ち
ゅ
う
に
は
ん
が
い
し
へ
ん
ね
ん
に
は
ん
が
い
し
に
は
ん
し
ゃ
く
み
ょ
う
に
ほ
ん
じ
ょ
か
ん
に
は
ん
し
ょ
き
字
類
5
7
通
史
6
4
年
表
6
6
通
史
6
7
通
史
6
8
通
史
5
3
通
史
5
8
通
史
5
4
通
史
5
9
史
論
6
0
通
史
6
1
通
史
6
2
辞
書
2
5
7
教
訓
1
4
1
通
史
6
9
〔は〕
梅
園
日
記
ば
い
え
ん
に
っ
き
増
評
八
家
文
読
本
ぞ
ケ
ひ
ょ
う
は
っ
か
ぶ
ん
と
く
は
ん
常
陸
帯
ひ
た
ち
お
び
比
責
鑑
ひ
め
か
が
み
姫
鑑
ひ
め
か
が
み
標
記
本
朝
通
竪
1
「
は
ん
ち
ょ
う
つ
が
ん
」
評
注
校
正
神
皇
正
統
記
1
「
じ
ん
の
う
し
ょ
う
と
う
き
」
武
家
諌
懲
記
ぶ
け
か
ん
ち
ょ
う
き
武
家
諌
懲
記
附
録
ぶ
け
か
ん
ち
ょ
う
き
ふ
ろ
く
覆
醤
集
ふ
し
ょ
う
し
ゅ
う
扶
桑
見
聞
私
記
ふ
そ
う
け
ん
ぶ
ん
し
き
筆
塚
ふ
で
づ
か
校
正
武
徳
安
民
記
こ
う
せ
い
ぶ
と
く
あ
ん
み
ん
き
武
徳
大
成
記
ぶ
と
く
た
い
せ
い
き
武
徳
編
年
集
成
ぶ
と
く
へ
ん
ね
ん
し
ゅ
う
せ
い
随
筆
2
-
8
詩
文
1
8
2
伝
記
8
2
教
訓
1
4
2
教
訓
1
4
3
伝
記
1
0
9
伝
記
1
0
9
詩
文
1
8
8
通
史
7
1
記
録
9
3
雑
史
1
1
0
雑
史
8
3
伝
記
1
1
1
文
苑
玉
露
ぶ
ん
え
ん
ぎ
ょ
-
ろ
文
芸
類
纂
ぶ
ん
げ
い
る
い
さ
ん
文
章
奇
観
ぶ
ん
し
ょ
う
き
か
ん
文
章
奇
観
続
編
ぶ
ん
し
ょ
う
き
か
ん
ぞ
く
へ
ん
和
文
1
8
7
雑
記
2
2
9
詩
文
1
8
9
詩
文
1
9
0
評
註
職
原
抄
校
本
1
「
し
き
げ
ん
し
ょ
う
こ
う
は
ん
」
評
注
正
文
章
軌
範
ひ
ょ
う
ち
ゅ
う
せ
い
ぶ
ん
し
ょ
う
き
は
ん
詩
文
1
9
3
評
論
江
戸
外
史
1
「
え
ど
が
い
し
」
明
治
新
鏑
続
文
章
軌
範
評
林
め
い
じ
し
ん
け
い
ぞ
-
ぶ
ん
し
ょ
う
き
は
ん
ひ
ょ
う
り
ん
詩
文
I
<
J
)
L
O
・
明
治
再
刻
文
章
軌
範
評
林
め
い
じ
さ
い
こ
く
ぶ
ん
し
ょ
う
き
は
ん
ひ
ょ
う
本
朝
神
社
考
本
朝
世
事
談
椅
本
朝
世
諺
俗
談
本
朝
智
恵
鑑
本
朝
通
記
標
記
本
朝
通
萱
本
朝
武
家
評
林
ほ
ん
ち
ょ
う
じ
ん
じ
ゃ
こ
う
は
ん
ち
ょ
う
せ
じ
だ
ん
き
は
ん
ち
ょ
う
せ
げ
ん
ぞ
く
だ
ん
ほ
ん
ち
ょ
う
ち
え
か
が
み
ほ
ん
ち
ょ
う
つ
う
き
ひ
ょ
う
き
は
ん
ち
ょ
う
つ
が
ん
は
ん
ち
ょ
う
ぶ
け
ひ
ょ
う
り
ん
神
道
-
随
筆
2
3
2
随
筆
2
3
3
浮
世
草
子
1
6
7
通
史
t
-
C
<
]
・
0
-
C
O
通
史
7
4
雑
史
8
5
本
朝
武
家
評
林
大
系
図
は
ん
ち
ょ
う
ぶ
け
ひ
ょ
う
り
ん
お
お
け
い
ず
系
譜
8
6
り
ん
文
鰭
明
桝
纂
要
ぶ
ん
た
い
め
い
べ
ん
さ
ん
よ
う
文
明
錬
響
ぶ
ん
め
い
よ
き
ょ
う
兵
学
提
要
へ
い
が
-
て
い
よ
う
塀
遺
書
・
附
折
々
遺
書
べ
ん
ど
う
し
ょ
編
年
日
本
外
史
1
「
に
は
ん
が
い
し
」
賛
訓
文
嚢
は
う
く
ん
ぶ
ん
い
北
僚
五
代
記
は
う
じ
ょ
う
ご
だ
い
き
北
連
随
筆
は
-
へ
ん
ず
い
ひ
っ
本
朝
故
事
因
縁
集
は
ん
ち
ょ
う
こ
じ
い
ん
ね
ん
し
ゅ
う
詩
文
1
9
4
詩
文
1
9
7
詩
文
1
9
8
兵
事
9
6
神
道
2
本
朝
武
林
伝
は
ん
ち
ょ
う
ぶ
り
ん
で
ん
本
朝
文
範
は
ん
ち
ょ
う
ぶ
ん
ば
ん
本
朝
名
家
文
範
は
ん
ち
ょ
う
め
い
か
ぶ
ん
ば
ん
伝
記
1
1
-
詩
文
2
0
0
詩
文
2
0
1
本
朝
女
鑑
ほ
ん
ち
ょ
う
じ
ょ
か
ん
和
文
1
9
9
雑
史
8
4
随
筆
2
3
0
雑
記
2
3
1
仮
名
草
子
1
6
6
〔ま〕
増
鏡
ま
す
か
が
み
改
正
三
河
後
風
土
記
み
か
わ
の
く
に
ご
ふ
ど
き
水
鏡
み
ず
か
が
み
明
律
国
字
解
み
ん
り
つ
こ
く
じ
か
い
明
訓
一
班
抄
め
い
く
ん
い
っ
ぱ
ん
し
ょ
う
歴
史
物
語
1
6
8
雑
史
8
7
歴
史
物
語
1
6
9
法
律
9
4
教
訓
1
4
4
明
治
新
錦
続
文
章
軌
範
評
林
1
「
ぞ
-
ぶ
ん
し
ょ
う
き
は
ん
ひ
ょ
う
り
ん
」
明
治
再
刻
文
章
軌
範
評
林
1
「
ぶ
ん
し
ょ
う
き
は
ん
ひ
ょ
う
り
ん
」
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名
臣
言
行
録
外
集
名
臣
言
行
録
績
集
名
臣
言
行
録
別
集
明
良
洪
範
明
良
洪
範
頼
盛
長
私
記
め
い
し
ん
げ
ん
こ
う
ろ
く
が
い
し
ゅ
う
め
い
し
ん
げ
ん
こ
う
ろ
く
ぞ
く
し
ゅ
う
め
い
し
ん
げ
ん
こ
う
ろ
く
べ
っ
し
ゅ
う
め
い
り
ょ
う
こ
う
は
ん
め
い
り
ょ
う
こ
う
は
ん
ぞ
く
も
り
な
が
し
き
教
訓
1
4
5
教
訓
1
4
6
教
訓
1
4
7
伝
記
1
1
3
伝
記
1
1
4
雑
史
8
8
〔わ〕
和
漢
三
才
図
会
わ
か
ん
さ
ん
さ
い
ず
え
辞
書
-
5
8
和
漢
朗
詠
集
わ
か
ん
ろ
う
え
い
し
ゅ
う
詩
歌
1
5
4
頭
書
講
釈
和
漢
朗
詠
集
と
う
し
ょ
こ
う
し
ゃ
く
わ
か
ん
ろ
う
え
い
し
ゅ
う
注
釈
1
5
5
〔や〕
夜
雨
奄
集
約
書
和
文
案
野
史
纂
略
柳
本
報
讐
録
山
口
莱
山
城
名
勝
志
倭
孝
樫
山
響
冊
子
右
文
故
事
や
う
あ
ん
し
ゅ
う
や
く
し
ょ
わ
ぶ
ん
あ
ん
や
し
さ
ん
り
ゃ
く
や
な
も
と
は
う
し
ゅ
う
ろ
く
や
ま
ぐ
ち
の
し
お
り
や
ま
し
ろ
め
い
し
ょ
う
L
や
ま
と
こ
う
き
ょ
う
や
ま
び
こ
ぞ
う
し
ゆ
う
ぶ
ん
こ
じ
和
歌
1
5
3
法
律
9
5
通
史
7
5
物
語
2
1
0
語
学
2
4
3
地
誌
1
3
1
教
訓
1
4
8
辞
書
2
4
4
雑
記
2
3
4
旧
矧
E
M
e
m
倭
名
類
東
砂
わ
く
ん
の
し
お
り
わ
み
ょ
う
る
い
じ
ゅ
し
ょ
う
辞
書
-
5
9
辞
書
2
6
0
〔ら〕
吏
部
王
記
龍
江
文
集
り
は
う
お
う
き
り
ゅ
う
こ
う
ぶ
ん
し
ゅ
う
日
記
1
1
5
詩
文
2
0
2
